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Indira Mustika Tandiono (2016). “Gambaran Subjective Well-being pada 
Wanita Usia Dewasa Madya yang Hidup Melajang”. Skripsi Sarjana 




Usia dewasa madya tidak lagi memasuki tahapan perkembangan memilih 
pasangan hidup dan membina keluarga, melainkan menghadapi peran 
sebagai individu produktif dan kreatif, baik sebagai orang tua, pekerja, 
suami/istri. Wanita usia dewasa madya yang masih melajang memiliki 
konsekuensi yang harus dihadapi, seperti kesepian, kekhawatiran, dan 
emosi negatif lainnya. Padahal  penting bagi wanita usia dewasa madya 
untuk mencapai keberhasilan dan kebahagiaan dalam menjalani tugas 
perkembangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
gambaran subjective well-being pada wanita usia dewasa madya yang hidup 
melajang. Subjective well-being adalah suatu evaluasi positif individu 
secara afektif dan kognitif terhadap pengalaman hidupnya. Metode 
penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui wawancara dan 
observasi dengan tiga informan. Kriteria informan penelitian ini adalah 
wantia usia dewasa madya hidup lajang (belum menikah). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa gambaran subjective well-being dapat terlihat dari 
evaluasi positif kehidupan sebagai lajang, yaitu kebahagiaan, kepuasan 
hidup, cara menikmati perjalanan hidup, dan harapan keajaiban 
mendapatkan jodoh. Dukungan sosial, spiritualitas, dan hubungan 
interpersonal turut merupakan faktor protektif yang mempengaruhi 
informan untuk dapat memberikan evaluasi positif terhadap kehidupannya. 
Faktor resiko yang menurunkan evaluasi hidup secara positif adalah 
pemikiran dan perasaan negatif, kondisi tidak bekerja, dan keinginan yang 
belum tercapai. 
 







Indira Mustika Tandiono (2016). “Subjective Well-being of Single 
Women in the Middle Adulthood”. Bachelor Thesis. Faculty of Psychology 




Middle aged adult is not the development stage to choose spouse and 
manage family, but to face the role of creative and productive individu to be 
parents, workers, and spouse. Single women in middle adulthood have 
many consequences to be faced, such as lonely, worries, and the other of 
negative emotions. Whereas that is important for women in the middle of 
adulthood to reach the success and happiness facing the development task. 
The research was conducted in order to find out the subjective well-being of 
single women in the middle adulthood. Subjective well-being is defined as 
the positive evaluation in cognitive and affective toward life experience. The 
research’s method is using a qualitative through interview and observation 
with three participants. The criteria of participants is single women in the 
middle adulthood who is unmarried. Result of the research shows that 
subjective well-being is found out from the positive evaluation of single’s 
life are happiness, satiscation with life, the way to enjoy life, and hopes for 
a miracle to get a mate. Social support, spirituality, and interpersonal 
relationship are protective factor for their life. Risk factor that can to be 
make lower the positive evaluation about life are the way to think and 
negative feelings,unworks condition, and the desire has not yet reached. 
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